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DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Regnskap for 1987 
Innledning 
Regnskapene for driftsåret 1987 er stilt 
opp på vanlig måte. Til sammenligning 
er hovedsummene for 1986 tatt inn i 
egen kolonne i oppstillingen. 
Selskapets styre har vedtatt at driften 
av analysevirksomheten skal skilles ut 
fra hovedregnskapet. Det er derfor 
fremlagt eget regnskap med kapital- 
konto for Landbrukets analysesenter. 
Etter pålegg fra myndighetene skal sel- 
skapets fire «legatfonds» behandles på 
samme måte. 
Selskapet har inngått en avtale med 
Statens fagtjeneste om drift og utvikling 
av dataprogram for planlegging av gjøds- 
ling. Dette er betegnet som samar- 
beidsprosjektet GJPLAN og tatt inn i 
regnskapet som en egen hovedpost. 
Vi skal nedenfor nevne litt om spe- 
sielle forhold vedr. regnskapet for 1987. 
Hovedkontoret og 
distriktskontorene 
Resultatregnskapet 
Samlet omsetning unntatt analysesente- 
ret og de fire fonds, er nedsummert til 
kr. 5.952.559,08. Det er en økning på 
kr. 548.455,26 i forhold til 1986. Denne 
økningen skyldes på inntektssiden øking 
av inntekter ved oppdrag, tømmersalg 
og etterslep med utbetaling av statstil- 
skott vedr. anleggsarbeider både med 
egne- og innleide maskiner. 
De dominerende inntektspostene er 
statstilskottet til driften med kr. 
3.244.000,-, refusjoner og honorarer 
med kr. 642.559,64, renteinntekter på 
tilsammen kr. 419.993,49, skogsdrift 
med kr. 307 .936,55 og maskinvirksom- 
heten med kr. 600.061,84. 
Samarbeidsprosjekt GJPLAN har en 
inntekt på kr. 114.342,34 som har kom- 
met ved salg av EDB programmer og 
renter av bankinnskott. 
De dominerende utgiftspostene er 
lønninger m.v. på tilsammen kr. 
2.884.332,-, varer og tjenester med i alt 
kr. 1.815.974,28 og maskinvirksomhe- 
ten med kr. 591.675,32. I sistnevnte 
beløp inngår en avsetning, stor kr. 
300.000,-, til reguleringsfondet. Det 
gjelder som nevnt, etterslep av inntekter 
(tilskott). Selskapet har tidligere for- 
skottert de anleggene som var berettiget 
til tilskott. 
Under hovedposten avsetninger har 
selskapet tilført reguleringsfondet renter 
fra fondet med kr. 200.000,- og kr. 
105.045,- vedr. verdiøkning ved salg av 
jord. Samlet avsetning til regulerings- 
fondet utgjør følgelig kr. 605.045, - . 
Dette fondet ble i 1987 redusert med kr. 
1.000.000, - til innkjøp av analyseappa- 
rater og kr. 1.150.000,- til anskaffelse 
av EDB-anlegg ved hovedkontoret. 
Under samarbeidsprosjekt GJPLAN 
er kr. 107.492,34 avsatt til utviklingsar- 
beid, som for øvrig var under forbere- 
delse ved årsskiftet. 
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Som en samlet kommentar til driftsre- 
sultatet for 1987 kan en si at virksomhe- 
ten har gått noenlunde brukbart. 
Renteinntektene av selskapets «drifts- 
kapital» har medgått til dekning av utgif- 
ter, mens renteinntektene av regule- 
ringsfondet er avsatt til økning av fon- 
det. Denne avsetningen er nødvendig 
for å holde reguleringsfondets realverdi 
ved like. 
Balansekonto 
Denne konto er for 1987 nedsummert 
med kr. 4.785.364,23 som er kr. 
1.492.577,97 lavere enn 1986. Forskjel- 
len skyldes vesentlig to store uttellinger 
fra selskapets reguleringsfond, nemlig 1 
mill. kroner som tilskott til innkjøp av 
analyseapparater og kr. 1.150.000, - til 
innkjøp av EDB-utstyr. Beløpene er 
avskrevet i status (kfr. note 1). 
Ved årsskiftet viser reguleringsfon- 
dets kapital kr. 1.746.411,08. som er kr. 
1.544.955,- mindre enn for 1986. Det 
er tilført fondet vel kr. 600. 000, - som 
m.a.o. har dempet reduksjon av fonds- 
kapitalen. Fri egenkapital i bankinn- 
skudd og obligasjoner m.v. utgjør 
kr. 2.234.352,81 som er omtrent likt med 
foregående års regnskap. 
For samarbeidsprosjektet GJPLAN 
er det i balansekonto oppført en behold- 
ning på kr. 113.492,37. I dette beløpet 
inngår skyldig merverdiavgift som forel- 
øpig er belastet posten kortsiktig gjeld 
med kr. 6.000,-. 
Landbrukets analysesenter 
Resultatregnskapet for analysevirksom- 
heten er nedsummert med kr. 
5.581.371,54. I dette beløpet inngår til- 
skott med tilsammen kr. 2.193.068,38 til 
innkjøp av analyseapparater og utstyr. 
Samme beløp er utgiftsført som avskriv- 
ning på nevnte anskaffelser (kfr. note 1). 
Av driftsutgiftene utgjør kr. 
470.000, - lønnsutgifter til innkjøring og 
kontroll av analyseapparater, opplæ- 
ring, arbeid med koordinatfesting av 
prøvesteder for innlegging i databank og 
analyser under arbeid. Beløpet er derfor 
ført direkte i status og vil bli dekket med 
tilskott, bl.a. fra Landbruksdeparte- 
mentet til koordinatfestingen av jord- 
prøver. 
Resultatregnskapet viser et regn- 
skapsmessig overskudd på kr. 56.526,93 
som er overført kapitalkonto til reduk- 
sjon av underskudd fra det første halve 
driftsåret, 1/7-31/12 1986. 
Balansekontoens debitorpost gjelder 
analyseresultater som er utsendt, men 
ikke betalt før årsskiftet. Innbetalingen 
går som postoppkrav eller postgiro. 
Bundet kapital Disponible midler 
Fond nr. 1 kr. 71.209,82 kr. 20.525,95 
Fond nr. 2 kr. 251.735,50 kr. 42.996,41 
Fond nr. 3 kr. 636.853,06 kr. 53.397,63 
Fond nr. 4 kr. 146.836,58 kr. 12.397,31 
Sum kr. 1.106.634,96 kr. 129.317,30 
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Under gjeld og egenkapital er det en 
post for kreditorer på kr. 629.705,85. 
Posten gjelder i hovedsak analyseappa- 
rater som ikke var betalt ved årsskiftet. 
Disponert av selskapets kapital utgjør 
henholdsvis kr. 162.289,92 til investe- 
ringer og kr. 95.989,47 til drift. 
Fondsregnskapene 
Selskapets fonds nr. 1-4 som er under 
offentlig kontroll, er etter reglene ført i 
egne regnskaper. Selskapets styre som i 
h.h. til vedtektene også er fondsstyre, 
bevilger bidrag fra fondene til forskjel- 
lige formål innen de rammer som ret- 
ningslinjene gir. 
Det er tatt med en oversikt som viser 
bundet kapital og disponible midler pr. 
31.12.87. 
I tillegg kommer bevilgninger som ennå 
ikke er utbetalt med kr. 13.415,30. 
Sluttbemerkninger 
Driftsresultatene både for hovedkonto- 
ret med distriktskontorene og landbru- 
kets analysesenter må kunne karakteri- 
seres som brukbart. Den samlede omset- 
ning har vært vel 11,5 mill. kroner i 1987. 
I lys av den økonomiske situasjon for 
landet for øvrig viser regnskapsresulta- 
tene at det er grunn til å være aktsom 
med utgiftene og arbeide aktivt for å øke 
inntektene. Det er vanskelig å øke inn- 
tektene, mens utgiftsøkningen kommer 
av seg selv. 
Anskaffelse av EDB-utstyr ved 
hovedkontoret og tilskott til analyseap- 
parater har redusert selskapets kapital- 
ressurser. Dette vil selvsagt gå ut over 
renteinntektene. Derimot må vi forut- 
sette at nevnte investeringer vil ha posi- 
tive virkninger for selskapets posisjon 
og slagkraft i fremtiden. 
Hellerud i Skedsmo 
14. mars 1988 
Ole Lie 
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Hovedkontor og distriktskontorer 
RESULTATREGNSKAP 
1. januar til 31. desember 
INNTEKTER 
Statstilskott til driften 
Tilskott fra fylker og kommuner . . . . . . . 
Refusjoner og honorarer m. v. 
Landbruksdep. kap. 1139 . 
Andre oppdrag . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tidsskriftet, annonser m.v. . . 
Leieinntekter m.v. av eiendommer . 
Renter 
Bankinnskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligasjon . 
Reguleringsfond, obligasjon . 
Andre renteinntekter . . . . . . . . . . . . 
Medlemskontingenter 
Årsbetalende . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Livsvarige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diverse (ref. sykepenger og ferielønn) 
Salg av jordprøvebor . 
Drift av egne eiendommer 
Inntekter av egne felt . 
Skogsdrift/leplanting/skogkultur 
Disponert avsatt til drift . 
Disponert avsetning publikasjon om 
bureising . 
Disponert avsetning fra Vullums legat . 
Disponert tilskott fra fond nr. 3 . . . . . . . 
Verdiøkning ved salg av jord . 
Maskinvirksomheten, dyrking og anlegg 
Egne felt . 
Andre felt . 
Gevinst ved salg av maskiner . . . . . . . . . 
Samarbeidsprosjekt GJPLAN 
Salg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
234 814,72 
407 744,92 
88 139,29 
23 000,- 
141 158,31 
167 695,89 
36 618,33 
3 750,- 
1987 
3 244 000,- 
80 840,- 
642 559,64 
32 235,14 
88 000,- 
419 993,49 
40 368,33 
97 687,- 
20 329,50 
1986 
3 170 440,- 
66 390,- 
486 467,14 
38 892,47 
78 000,- 
469 593,77 
40 834,40 
73 467,- 
0,- 
40 362,55 
267 574L_ 307 936,55 52 351,06 
130 000,- 126 000,- 
19 000,- 0,- 
5 160,25 0,- 
5 000,- 0,- 
105 045 - 336 985 - 
5 238 154,90 4 939 420,84 
524 841,84 
66 720,- 
591 561,84 
8 500,- 600 061,84 464 682,98 
114 166,64 
175,70 114 342 34 0- 
5 952 559 ~ 5 404 103.82 
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UTGIITER 1987 1986 
Lønninger m. v. 
Faste stillinger . 
Arbeidsgiveravgift 
Ekstrahjelp . . . 
Ulykkesforsikring . 
Bedriftshelsetjeneste og sosiale tiltak 
2 458 314,20 
395 499,- 
13 110,80 
4 842,- 
12 566,- 2 884 332,- 2 531 453,38 
Varer og tjenester 
Kontorutgifter, hovedkontor og 
distriktskontorer . 
Reiseutgifter, adm. m.v. 
Møteutgifter og konferanser 
Revisjon . 
Tidsskrift og særtrykk . 
Analyser og kartreproduksjon . 
Driftsutgifter EDB . . . . . . . . 
Torvtekniske undersøkelser og kontroll 
av dyrkingsmedier .... 
Jordundersøkelser inkl. reiseutg. 
Opplysningsvirksomhet . 
Instrumenter . 
Forsikringer 
Innkjøp av jordprøvebor .... 
Diverse 
Disponert avsetning publikasjon om 
bureising . 
Disponert avsetning Vullums legat 
Avskrevet fordringer . 
Selskapets eiendommer 
Tilsyn m.v ... 
Kanaler og veger . 
Skogsdrift/leplanting og skogkultur 
Diverse egne bruk . 
Renter 
Faste lån 
Andre renter 
Avsetninger 
Til fond nr. 4, livsvarige medlemmer 
Til tap på fordringer . 
Til reguleringsfondet: 
Disponible renter 
Salg av jord m.v. 
Til neste års drift .. 
Maskinvirksomheten, dyrking og anlegg 
Egne felt . 
Maskinkostnader . 
Overført til reguleringsfond 
Avskrevet maskiner .... 
Samarbeidsprosjekt GJPLAN 
Administrasjon . . . . . . ..... 
Avsatt til utviklingsarbeid . 
Overført kapitalkonto . . . . . ..... 
777 412,06 
67 619,95 
110 047,85 
46 000,- 
233 286,74 
7 792,47 
54 125,52 
11 394,34 
295 066,64 
13 915,80 
45 608,54 
14 234,- 
59 288,80 
25 581,67 
18 620,- 
5 160,25 
30 819,65 
11 217,60 
7 713,33 
93 879,- 
955,- 
7 419,20 
7 488,23 
3 750,- 
20 000,- 
200 000,- 
105 045,- 
88 000,- 
84 052,40 
207 622,92 
300 000,- 
591 675,32 
0- 
6 850,- 
107 492,34 
l 815 974,28 
113 764,93 
14 907,43 
416 795,- 
1 573 209,34 
155 208,30 
12 992,46 
671 818)3 
5 245 773,64 
591 675,32 
114 342,34 
767,78 
4 944 681,81 
456 860,62 
0,- 
2 561,39 
5 952 559,08 5 404 103182 
BALANSE 
Pr. 31. desember 
EIENDELER 1987 1986 
Omløpsmidler 
Kontanter .................... 784,61 
Bankinnskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 610 851,52 
Postgiroinnskudd ............... 316 205,49 
Fylkesskattesjefen i Akershus, mva ... 0,- 
Analysesenteret . . . . . . . . . . . . . . . . 258 279,39 
Diverse debitorer ............... 114 007~ 2 300 128,27 3 756 851,61 
Anleggsmidler 
Pantobligasjoner bureisingsbruk .... 166 769,25 
Andeler m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 901,34 
Pantobligasjon ................. 200 000,- 
Forskudd husleie Nord-Norge ....... 150 000,- 
Reguleringsfond, obligasjoner ....... 991 000 - 1 588 670,59 1734142,59 
Anleggsverdier (note 1) 
EDB-anlegg . . . . . . . 1 150 000,- 
Nedskrevet v/overf. 
reguleringsfondet 1 150 000,- 
Inventar . . . . . . . . . . . . . . . 
Forsøksgården Moldstad . 
Forsøksstasjonen Mære . 
Torvskolen Våler . 
Maskiner . 
Jord og bruk . 
Samarbeidsprosjekt GJPLAN 
Fordringer . . . . . . . . . . . . . . . 
Bankinnskudd . 
0,- 
1 501,- 
142 000,- 
218 000,- 
5 000,- 
20 000,- 
396 572,- 
36 000,- 
77 492,37 
783 073,- 786 948,- 
113 492.37 0- 
4 785 364.23 6 277 942.20 
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GJELD OG EGENKAPITAL 1987 1986 
Kortsiktig gjeld 
Fylkesskattesjefen i Akershus ....... 76 610,- 
Arbeidsgiveravgift .............. 163 333,- 
Diverse kreditorer .............. 20 963,25 
Skattetrekk ................... 252 676,- 
Pensjons trekk ................. 18 025_!75 531 608,- 536 330,84 
Langsiktig gjeld 
Statens Landbruksbank, 
instituttbygning på Mære ......... 57 500,- 62 500,- 
Avsetninger 
Tap på fordringer ............... 20 000,- 
Neste års drift ................. 88 000,- 130 000,- 
Publikasjon om bureising .......... 0,- 19 000,- 
Bevilgning fra Vullums legat ........ 0,- 5 160,25 
Bunden egenkapital 
Reguleringsfondet .............. 1 746 411,08 3 291 366,08 
Fri egenkapital 
Kapitalkonto pr. 01.01.87 .......... 2 233 585,03 
Overført resultatregnskap .......... 767,78 2 234 352,81 2 233 585,03 
Samarbeidsprosjekt GJPLAN 0 0 o • o O I o 107 492,34 0,- 
4 785 364i23 6 277 942,20 
H Il d. Sk d 31. desember 1987 e eru 1 e smo, 14. mars 1988 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Ottar Fjærvoll 
Ole Lie 
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LANDBRUKETSANALYSESENTER 
RESULTATREGNSKAP 
1. januar til 31. desember 
INNTEKTER 1987 
Analyseinntekter m.v. . . 
Tilskott (eksternt) . 
Tilskott (reguleringsfond) . 
Tilskott (fond nr. 3) . 
Refusjon sykepenger . 
Underskudd . 
3 300 437,16 
1 124 730,88 
1000000,- 
68 337,50 
87 866,- 
0 - 2 
1986 
01.07. - 31.12. 
1 315 211,63 
0,- 
0,- 
0,- 
0,- 
124 037.105 
5 581 371254 1 439 248263 
UTGIFTER 
Lønnm.v. 
Faste stillinger . 
Engasjementer og ekstrahjelp . 
Arbeidsgiveravgift . 
Ulykkesforsikring . 
Bedriftshelsetjeneste og sosiale tiltak 
Innkjøring m.v. . . 
Driftsutgifter . . . . . 
Tjenester fra NLH . . . . . . . . . . 
EDB-tjenester . 
Diverse (renter, forsikring) . 
Avskrivning analyseapparater . 
Overført kapitalkonto . 
1 489 540,20 
593 612,35 
353 970,- 
3 741,- 
3 383,- 
2 444 246,55 
470 000- 
771 727,55 
420 000,- 
67 393,80 
98 408,33 
2 193 068,38 
56 526193 
1 974 246,55 
3 607 124299 1 439 248,63 
5 581 371.54 1 439 248.63 
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EIENDELER 
LANDBRUKETSANALYSESENTER 
BALANSE 
pr. 31. desesmber 
1987 
Omløpsmidler 
Debitorer . 
Anleggsverdier 
Innkjøring . 
Analyseapparater (note 1) . 
Analyser under arbeid . . . . . . . . . . 
188 185,20 
310 000,- 
162 289,92 
160 0002- 
1986 
101 126,90 
1 550 938,98 
0- 
Underskudd pr. 01.01.87 . 
Overført fra resultatregnskap . 
GJELD OG EGENKAPITAL 
Disponert av selskapets kapital til 
investeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Disponert av selskapets kapital til 
drift . 
Diverse kreditorer . . . . . . . . . . 
124 037,05 
56 526293 
820 475,12 
67 510)2 
1.652 065,88 
124 037205 
887 985224 1776102293 
162 289,92 
95 989,47 
629 705,85 
1 550 938,98 
225 163,95 
0- 
887 985)4 1776102!93 
Hellerud i Skedsmo 31. desember 1987 
' 14. mars 1988 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Ottar Fjærvoll 
Ole Lie 
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NOTE 1 
Anleggsverdier 
Analyse- Inventar Forsøksgårdene 
Dataanlegg apparater /maskiner jord og bruk Sum 
Bokført 
verdi 1/1-87 0,- 1 550 939,- 21 501,- 761 572,- 2 334 012,- 
Tilgang 1 150 000,- 804 419,- 1 954 419,- 
Akkumelert 
avskrivning 1 150 000,- 2 193 068,- 0,- 0,- 3 343 068,- 
Bokført 
verdi 31/12-87 0,- 162 290,- 21 501,- 761 572,- 945 363,- 
Årets 
avskrivninger 1 150 000,- 2 193 068,- 0,- 0,- 3 343 068,- 
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Det norske jord- og myrselskaps fond for myrundersøkelser, fond nr. 1 
(herunder «legatgaver» fra Aasulv Løddesøl, Olaf Røsberg, Morten Aakrann, G. 
Tandberg, Anton Juel og J.G. Thaulow). 
RESULTATREGNSKAP 1987 
Utgifter 
Renter obligasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Renter pantobligasjon Hellerud . 
Renter bankinnskudd . . . . . . . . 
Kursgevinst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Avsatt til legatkapital 
10% av renter obligasjoner . 
10% av renter obl. Hellerud . 
10% av renter bankinnskudd . . . . 
Kursgevinst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Avsatt disponible midler . 
BALANSE PR. 31.12.87 
Obligasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pantobligasjon Hellerud . 
Fokus Bank, bundet . 
Fokus Bank, disponibel . 
Bundet legatkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Disponibel kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Disponerte midler, ikke utbetalt . 
Inntekter 
2.939,97 
1.955,- 
3.027,85 
330,- 
294,- 
195,50 
302,78 
330,- 
7.130154 
8.252182 8.252282 
Eiendeler Gjeld og 
egenkap. 
47.000,- 
17.000,- 
7.209,82 
29.941,25 
71.209,82 
20.525,95 
9.415.30 
101.151207 101.151207 
Hellerud i Skedsmo 31. desember 1987 
14. mars 1988 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Ottar Fjærvoll 
Ole Lie 
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Det norske jord- og myrselskaps fond for støtte til bureising fond nr. 2 
(herunder Signe X legat, Signe og Johan Løkens vennegave, Marie Kolstad Hveims 
gave, Jon Slitars gave. P.A. Fagstads legat og Kolbjørn Nilsens vennegave). 
RESULTATREGNSKAP 1987 
Renter obligasjoner . 
Renter pantobligasjon Hellerud . 
Renter bankinnskudd . . . . . . . . . . .. 
Kursgevinst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Avsatt til legatkapital 
10% av renter obligasjoner . 
10% av renter obl. Hellerud . . . . . . . . . . 
10% av renter av bankinnskudd 
Kursgevinst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Avsatt disponible midler . . . . . . . . . . . . . 
Utgifter Inntekter 
7.079,14 
18.975,- 
2.548,04 
240,- 
707,92 
1.897,50 
254,80 
240,- 
25.741.96 
28.842218 28.842)8 
BALANSE PR. 31.12.1987 
Eiendeler 
Obligasjoner . 
Pantobligasjon Hellerud . 
Fokus Bank, bundet . 
Fokus Bank, disponibelt . 
Bundet legatkapital . 
Disponibel kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gjeld og 
egenkap. 
70.000,- 
165.000,- 
16.735,50 
42.996,41 
251.735,50 
42.996.41 
294.731.91 294.731291 
Hellerud i Skedsmo 31. desember 1987 
14. mars 1988 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Ottar Fjærvoll 
Ole Lie 
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Det norske jord- og myrselskaps fond til fremme av myrsaken, fond nr. 3 
(herunder Hermann Wedel-Jarlsbergs legat, Carl Wedel-Jarlsbergs legat, Hans 
Hagbart Henriksens legat, Haakon Sommerfeldt Weidemanns legat, Jon Lende 
Njaas legat, Kleist Geddes legat og Johs. Heftyes legat). 
RESULTATREGNSKAP 1987 
Utgifter 
Renter obligasjoner . 
Renter pantobligasjon Hellerud . 
Renter bankinnskudd . . . . 
Kursgevinst . . . . . . . . . . . . 
Avsatt til legatkapital 
10% av renter obligasjoner .... 
10% av renter obl. Hellerud 
10% av renter bankinnskudd 
Kursgevinst . . . . . . . . . . . . . . . . 
Avsatt disponible midler . . . . . . ... 
Inntekter 
27.472,77 
32.775,- 
11.452,89 
900,- 
2.747,28 
3.277,50 
1.145,29 
900,- 
64.530,59 
72.600266 72.600266 
BALANSE PR. 31.12.1987 
Eiendeler Gjeld og 
egenkap. 
Obligasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pantobligasjon Hellerud . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fokus Bank, bundet . 
Fokus Bank, disponibelt . 
Bundet legatkapital . 
Disponibel kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Disponerte midler, ikke utbetalt . 
322.000,- 
285.000,- 
29.853,05 
57.397,64 
636.853,06 
53.397,63 
4.0002- 
694.250269 694.250269 
Hellerud i Skedsmo 31. desember 1987 
14. mars 1988 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Ottar Fjærvoll 
Ole Lie 
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Det norske jord- og myrselskap, fond nr. 4 
Livsvarige medlemmers fond. 
RESULTATREGNSKAP 1987 
Utgifter 
Renter obligasjoner . 
Renter pantobligasjon Hellerud 
Renter bankinnskudd 
Kontingent livsvarige medlemmer 
Kursgevinst . . . . . . . . . . . . . 
Avsatt legatmidler 
Kontingent livsv. medlemmer 
Kursgevinst . . . . . . . 
Avsatt disponible midler 
Inntekter 
4.165,07 
7.015,- 
1.217 ,24 
3.750,- 
230,- 
3.750,- 
230,- 
12.397131 
16.377)1 16.377 231 
BALANSE PR. 31.12.1987 
Eiendeler Gjeld og 
egenkap. 
Obligasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pantobligasjon Hellerud . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fokus Bank, bundet . 
Fokus Bank, disponibelt . 
Bundet legatkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Disponibel kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
75.000,- 
61.000,- 
10.836,58 
12.397,31 
146.836,58 
12.397,31 
159.233189 159.233189 
Hellerud i Skedsmo 31. desember 1987 
14. mars 1988 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Ottar Fjærvoll 
Ole Lie 
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Revisjonsberetning for regnskapsåret 1987 
Revisjonsberetningen omfatter Det norske jord- og myrselskaps ordinære virksom- 
het og Landbrukets analysesenter. 
Vi bekrefter at vi har utført revisjonen for regnskapsåret 1987 i henhold til god 
revisjonsskikk. 
Årsoppgjøret for 1987 er avgitt i samsvar med selskapets vedtekter og stiftelseslovens 
bestemmelser og gir etter vår mening et uttrykk for selskapets årsresultat og stilling 
som stemmer med god regnskapsskikk. 
For lån i Statens Landbruksbank er det stillet sikkerhet i eiendommen Mæresmyra. 
Det fremlagte resultatregnskap og balansen kan fastsettes som selskapets regnskap 
for 1987. 
Oslo, den 25. mars 1988 
A/S REVISION 
Torleif Walseng 
Statsaut. revisor 
Revisjonsberetning for regnskapsåret 1987 vedr. Det norske jord- og myrselskaps 
fond for myrundersøkelser, fond nr. 1. Det norske jord- og myrselskaps fond for 
støtte til bureising, fond nr. 2. Det norske jord- og myrselskaps fond til fremme av 
myrsaken, fond nr. 3. Det norske jord- og myrselskap. Livsvarige medlemmers 
fond, fond nr. 4. 
Vi bekrefter at vi har utført revisjonen for regnskapsåret 1987 i henhold til god 
revisjonsskikk. 
Årsregnskapet for 1987 er avgitt i samsvar med stiftelseslovens bestemmelser og gir 
etter vår mening et uttrykk for fondenes årsresultat og stilling som stemmer med 
god regnskapsskikk. 
Det fremlagte resultatregnskap og balanser kan fastsettes som fondenes regnskap 
for 1987. 
Oslo, den 25. mars 1988 
A/S REVISION 
Torleif Walseng 
Statsaut. revisor 
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Tilskott fra kommuner og fylker i 1987 
Kommuner: 
Østfold: 
Aremark 
Eidsberg 
Akershus: 
Bærum .... 
Eidsvoll 
Nannestad . 
Nes . 
Skedsmo 
Oslo: 
Oslo 
Hedmark: 
Alvdal . 
Eidskog 
Elverum . 
Folldal . 
Rendalen 
Ringsaker . 
Tolga . 
Trysil . 
Våler . 
Oppland: 
Lom . 
Skjåk . 
Sør-Aurdal . 
Vang . 
Vestre Toten . 
Østre Toten . 
Øystre Slidre 
Buskerud: 
Flå . 
Gol . 
Hemsedal . 
Hol . 
Krødsherad . . . . 
Modum 
Nes . 
Sigdal . 
1.000 
250 
1.000 
300 
500 
1.500 
500 
3.000 
Vestfold: 
Andebu 
Lardal 
Ramnes 
Stokke . 
Telemark: 
Fyresdal 
Hjartdal . 
Nissedal . 
Notodden 
Porsgrunn 
Seljord 
Skien 
Tinn 
1.000 
200 
100 
500 
600 
2.000 
300 
1.000 
250 
1.000 
500 
500 
500 
500 
500 
300 
1.000 
200 
300 
3.000 
240 
100 
600 
700 
Aust-Agder: 
Bykle . 
Gjerstad . 
Valle . 
Åmli . 
Vest-Agder: 
Kristiansand 
Kvinesdal 
Lindesnes 
Lyngdal 
Songdalen 
Vennesla 
Rogaland: 
Sandnes 
Hordaland: 
Bergen . 
Eidfjord . 
Fjell . 
Kvam . 
Modalen . 
Odda . 
Osterøy 
Radøy . 
Samnanger 
Sund . 
Ulvik . 
Vaksdal 
Ølen 
100 
200 
100 
1.000 
200 
1.000 
300 
200 
500 
500 
500 
300 
1.000 
500 
500 
1.000 
200 
1.000 
500 
800 
100 
200 
1.000 
1.000 
500 
200 
200 
1.000 
500 
1.000 
500 
200 
200 
500 
1.000 
1.000 
Sogn og Fjordane: 
Eid . 
Hornindal 
Høyanger 
Leikanger 
Møre og Romsdal: 
Fræna 
Haram 
Rauma 
Smøla 
Sunndal 
Tustna 
Ulstein 
Ørskog 
Nordland: 
Andøy . 
Ballangen . 
Beiarn . 
Bø . 
Fauske . 
Flakstad 
Hamarøy 
Hemnes 
Leirfjord 
Rana ..... 
Sortland .. 
Sørfold 
Vefsn 
Vega 
Troms: 
Bardu 
Lyngen 
Nordreisa 
Finnmark: 
Alta . 
Lebesby . 
Sør- Varanger 
Tana . 
Fylker: 
Hedmark 
Oppland 
Buskerud 
Hordaland 
500 
500 
3.000 
500 
500 
1.000 
1.000 
500 
300 
300 
500 
1.000 
2.000 
250 
500 
500 
5.500 
500 
1.000 
1.000 
1.000 
500 
4.000 
2.000 
200 
500 
500 
100 
300 
1.100 
500 
1.000 
250 
1.000 
1.600 
1.000 
1.000 
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